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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah mengaudit sistem informasi penjualan untuk 
memastikan keamanan asset perusahaan baik berupa physical maupun logical, 
memastikan integritas dari sistem informasi penjualan, dan untuk memastikan 
perusahaan memiliki backup dan recovery. 
 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
studi pustaka, dan studi lapangan. Studi lapangan terdiri dari; wawancara terhadap pihak 
yang bersangkutan, observasi, dan kuisioner yang diberikan ke pihak internal 
perusahaan. 
 
HASIL YANG DICAPAI berupa temuan – temuan pada sistem informasi 
penjualan dan rekomendasi yang disajikan dalam laporan hasil audit. Selain itu hasil ini 
memberikan gambaran resiko yang ada. 
 
SIMPULAN yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan 
telah mendukung perusahaan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Namun 
masih terdapat kelemahan pada sistem tersebut. 
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